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Fondul Iancu. 
(*) TÂviu Albini a scăpat din tem­
uta Belgradului. 
L'au ţinut acolo, un an şi doue 
sëptamâni, nu рѳ temeiul vre-unci 
judecăţi ce s'ar fi adus împotriva lui, 
ci sub cuvent, ca trebue a se faco 
cercetare cu privire la Fondul Iancu, 
din care s'ar fi înstrăinat bani. L'au 
ridicat noaptea, din aşternut, şi între 
spiţele genúarmilor a fost dus. Bar' 
bôtrâna sa mamă mai bine d'un an 
; de zile a bătut drumul temniţei, cu 
dreptatea în mană şi cu lacrimi în 
ochi şi prieteni mulţi s'au ameste-
, cat ia mijloc, pana să-1 scape din în-
tvmerecul temniţei pe mult luminatul 
bărbat. 
Acum e acasă, frânt — trupeşte 
de mizeriile ce a trebuit sä îndure, 
I şi sufleteşte — amârît ca în urma 
> mişeliilor unor „fraţi" Români a fost 
supus suferinţelor crude. 
Ca cetitorii noştri sä înţeleagă şi 
chipul cum judecătorii Unguri înţeleg 
sä caute dreptatea şi patimile miei 
de cari se conduc unii d'ai noştri сѳ 
se ţin — „mari", vom da câteva a-
raënunte asupra întregei afaceri. 
In primăvara anului 1894 econo­
mul fruntaş din Siria Nicolae Lăză-
rescu trimite prietenului seu din co­
pilărie, dlui Ioan Russu Şirianu, o 
sumă de bani; întâiul nostru redac­
tor zăcea atunci în temnüa de la 
Seghedin. Lăzărescu strînsese* banii a-
ceştia între sătenii d'acolo. „ Un mic 
semn acesta a nemărginitei noastre dra­
goste de frate ce-ţi păstrăm1', scriau si­
rienii. 
Tot p'atunci preoţii Zaharie Milian 
(din Dezua,) şi Ierenţiu Non (din Mo-
пеаза) trimit şi ei bani luptătorului 
naţional din temniţa Seghedinului. 
Domnul Russu Şirianu nu primeşte 
însă banii, ci-i trimite la Sibiiu. „Eu 
am ş'aici din ce tu ăl — scria din tem­
niţă — a>n vëzut însă, că mor meritul 
lui Iancu abea doar cu o cruce de 
peatră mohorîtă este însemnat. Depun 
atei banii drept început pentru un fond 
din care să i-se ridice lui Iancu un 
monument vr ednic de mărirea lui1'. Şi 
mai adăogând şi de la sine o sumă, dă 
totul în păstrarea prietenilor sei de 
la „Tribuna" şi „Foaia Poporului", 
îndreptând în aceeaşi vreme cuvinte 
calde cătră toţi prietenii şi Românii, 
să dea toţi pentru a nemuri şi în 
peatră ceea-ce a fost cel mai viteaz 
Român ! 
Liviu Albini era atunci proprietar 
al „Institutului Tipografic" întemeiat 
de amicii mai în vîrstă ai noştri. îşi 
sdrobise viitorul şi-şi Închinase viaţa 
afacerilor naţionale pentru cari cu­
rênd şi ajunsese în temniţa Clujului. 
Albini, om tinër şi plin de căldură, 
aduse afacerea înaintea comitetului 
naţional, care întrunit atunci sub con­
ducerea dlui Dr. I. Raţiu, hotărî să 
ducă trebile mai departe şi împărţind 
coaie de a strîuge bani prin toate 
părţile, încredinţa lui Albini paza ba­
nilor ce se vor strînge. 
Jeszenszky era însă atunci la Cluj, 
procuror. Când a vézut că Români-
mea întreagă rösunä de cuvintele : 
„Monument lui Iancu !" şi bani tri­
mit până şi Românii din Ţeară, dă 
poruncă căpitanului orăşenesc din 
Sibiiu să pornească cercetare împo­
triva celor ce adună pentru Monu­
mentul lui Iancu. In legea ^ungurea­
scă este adecă un paragraf care zice 
că a strînge bani pentru oamenii së­
raci ori biserici şi şcoli, numai cu 
îngăduinţă de la vicispán se poate. 
Negreşit că legea aceasta n'avea 
nici îu clin nici în mânec cu Forului 
lui Iancu. Albini şi Moţa (acest din 
urmă pentru ca grijise el de afacere 
până ce Albini îşi făcea osânda la 
Cluj) iute au fost deci pedepsiţi cu 
gloabă în bani şi câteva zile arest 
pentru-că au strîns bani fără a fi 
cerut voia lui . . . Jeszenszky. Ear' 
tuturor celor de pe la comitate po­
runcă aspră li-s'a dat din Budapesta, 
să confiate pe unde vor putp banii 
colectaţi, şi nu un Român, dar' mulţi 
au fost pedepsiţi, In bani şi cu 
temniţă. Ieşise vestea că va fi răpit 
fondul întreg, depus pe atunci la 
banca „Albina" din Sibiiu. Pentru 
a-1 mântui, Albini ridică de la bancă 
banii şi îi trimite la Bucureşti. Pe 
când e chiemat eară la poliţie, el 
arată adeverinţele că banii nu mai 
sunt la el, deci nici nu-i mai poate 
da. Septëmâni de-a rêndul a tot 
fost dus pe la poliţie şi înfricat că 
dacă nu va da fondul, îi se va lua 
din avere, va fi închis şi câte de 
toate. Albini se ţinea însă tare şi n'a 
dat banii cu nici un chip. 
A venit însă aşa zisa „crisă", ne­
înţelegerile ce s'au ivit între con-
ducëtori. Albini fusese scos cu jude­
cată ungurească (cerută de dnii Iuliu 
Coroian şi Dr. I. Raţiu) din avere, 
ear' după ce noi, amicii lui, în-
temeiasemînArad „TribunaPoporului", 
ne pomenim că fraţii de la Sibiiu, 
aşezaţi în cuib de noi făcut, scot 
vestea antôiu mai pe şoptite, ear' în 
urmă pe faţă, că Fondul Iancu, „e 
mâncat". Curênd apare în „Kolozsvár" 
un articol cu amënunte asupra chi­
pului cum s'au strîns banii şi cum 
s'ar fi mâncat, ear' acest articol e 
reprodus îndată de „Tribuna" din 
Sibiiu şi apoi de toate ziarele ungu­
reşti. Intre altele se zicea că fondul 
este întrebuinţat de noi, cari l-am fi 
depus drept cauţie pentru scoaterea 
foii noastre. Septëmâni şi luni de 
zile s'a făcut scandal în felul acesta, 
deşi noi am desminţit ştirea îndată 
şi am declarat că fondul există, până 
la cel din urmă ban. Foştii noştri 
prietini de la Sibiiu voiau însă cu 
ori ce preţ să ne facă de ocară. Nu 
s'au astêmpërat ci au tot scris şi 
învinuit, până ce într'o bună zi ne 
pomenim că Liviu Albini este dus 
între gendarmi ; puţin în urmare dus 
şi Ioan Moţa, pe atunci redactor al 
„Revistei Orăştiei". Bar' Victor Tordă-
şan, de la Consistorul din Sibiiu şi 
Russu Şirianu fuseră ehiemaţi şi ei în-
tr'una pe la judecătorii. 
învinuirea susţinută cu încăpăţi-
nare de „Tribuna" n'au putut să o 
dovedească însă judecătorii maghiari. 
Dimpotrivă, la Crăciun se împlineşte 
anul dl Procopie Dumitrescu, mare 
proprietar din Bucureşti şi Ioan 
Bibicescu, publicist şi membrii directori 
la Banca-Naţională a României declară 
că Fondul Iancu este în păstrarea lor. 
II primiseră de la dl Ioan Slavici. 
I Chiar şi cei alarmaţi de „Tribuna" 
! se convinseră acum că Albini sufere 
pe nedrept. Judele de instrucţie 
din Alba-Iulia — ori mai bine : Jesze­
nszky — nu se lăsa însă. Ei avea po­
runcă să-1 scoată în ori ce chip 
vinovat pe Albini şi astfel de ocară 
naţia întreagă, pentru că conducëtorii 
sei ar fi înstrăinat bani strînşi de la 
popor pentru monument lui Iancu. 
Zicea dar' că banii depuşi la Banca-
Naţională din Bucureşti nu sunt cei 
strînşi, ci alţi bani! Şi cu tca-e că 
dnii I. Slavici, Procopie Dumi'rescu şi 
Bibicescu au trimis adeverinţe întărite 
*,\ri. j>j consulului ausiro-ttngar din 
Bucureşti, cei de la Alba-Iulia au 
ştiut să amâne afacerea până acum, 
când ajungênd la Tablă după atâtea 
suferinţe, Albini a fost în sfîrşit slo­
bozit din temniţă. 
Dar' proces tot i-se va face lui 
Albini. 
Suntem însă încredinţaţi că şi acum 
vor amăna tot ei — procesul. Pen­
tru-că Albini cu atât mai tâtzlu să poa­
tă dovedi că pe nedrept a fost ţinut 
în temniţă un an şi doue septëmâni şi 
că cei cari au învinovăţit în această 
afacere, au fost pe cât de rei, pe atât 
de neruşinaţi. 
0 hotărîre vrednica. Representanţa 
oraşului Verşeţ a adus o hotărîre, care 
va supëra foarte pe nesătuii maghiari-
sători, şi va deschide ochii şi ai acelora 
care nu au cerut respectarea drepturilor 
limbei celor ce alcătuesc grosul poporaţi-
unii. De acum încolo toate hotărîrile 
municipiului şi cele ale scaunului orfa-
nal vor trebui făcute în trei limbi, 
ear
1
 nu numai ungureşte, ca până a-
cum. 
Slugească aceasta de pildă şi de în-
veţ tuturor representanţilor comunali ori 
comitatensi. 
Dr. Lueger şi Românii. 
Deprinşi că ori-ce plângere şi protes­
tare a naţionalităţilor nemaghiare din 
Цпдагіа să fie năbuşite prin puterea 
statului pe toate căile şi prin toate mij­
loacele, cunoscând mai ales apucăturile 
cabinetului negru al politicei maghiare, 
pefitru ca acele plângeri să ajungă la 
auzul M. Sale, — adunarea Româ-
mJânilor din Siria dela 4 Decemvrie, 
dizolvată prin forţa brutală s'a îngri­
jit ca telegrama de loialitate cătră M. 
Sa, dar totodată şi de protestare în con­
tra volniciilor şi nelegiuirilor, să ajungă 
la locul destinat. 
In particular am trimis Drului Lue­
ger atât în original românesc cât şi pe 
nemţeşte telegrama susamintită, precum 
şi numërului „Tribunei Poporului" cu 
raportul despre adunare. 
Dr. Lueger s'a grăbit a ne da 
rëspuns măgulitor, niulţămindu-
ne pentru atenţie asigurând că la 
vremea potrivită se va folosi de 
cele trimise. 
Aducem lucrul acesta cu multă plă-' 
cere la cunoştinţa bravilor adunaţi dela 
Siria, pentru^ a se convinge^ că ori-căt 
de grozavă să fie puterea asupritorilor 
noştri, totuşi se poate găsi calea pe care 
să ajungă glasul năbuşit al asupriţilor 
la locurile competente. 
România lăudata 
In şedinţa de la 1 Decemvrie a Reich­
stagului Germaniei, secretarul de stat Bü-
low, fost multă vreme ministru plenipo­
tenţiar în Bucureşti, a zis între altele 
urmëtoarele : 
„Constat cu bucurie că sub regimul în­
ţelept al unui Suveran luminat regatul 
României devine din ce în ce mai mult un 
element însemnat de ordine, de progres 
şi de civilisaţie în peninsula balcanică." 
Alte f u r a t u r i . 
Pilda dată de Krivàny prinde. Mai 
eri alaltăeri s'a uşurat, adecă mal 
bine zis s'a golit de tot cassa vert-
heimiană a scaunului orfanal din Făgă­
raş, acum, după cum se scrie, altă 
cassă „scutită de foc şi spargeri" a 
fost furată. La fişcalatul din Vesprim 
s'au desvëlit un întreg şir de neorên-
dueli şi hoţii. Fişpanul a pornit cerce­
tare, însă aşa, pe tăcutele nu cumva 
să audă lumea de vestea hoţiilor. Cer­
cetarea a ţinut vreme de vre-o câte­
va septëmâni şi în rëstimpul acesta 
datoraşii scaunului orfanal au fost 
provocaţi să-'şi plătească restanţele. 
Mulţi dintre datoraşii mai cu dare de 
mână, au şi plătit. Banii lor însă s'au 
pierdut pe la primfişcalat. Prirnfişcalul 
şi-a dat abzicerea ear' căpeteniile 
de la comitat, care se au cu prirnfiş­
calul cum se avea de pildă cei dela 
comitatul Aradului cu hoţul Krivàny, 
în casele căruia se benchetuia nopţi 
întregi, s'au apucat să stringă bani, 
ca să plătească ei hoţiile primfişcalu-
lui Barcza. Vicişpanul Vesprimului, 
care s'a băgat dator pe la câte bănci 
toate, numai ca să scape pe soţul sëu 
Barcza, va fi înaintat şi numit secre­
tar de stat, bagsamă, ca din plata 
cea mare să poată pune la o parte 
şi să-'şi plătească datoriile făcute. 
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Rëspunsul Camerei la mesagiul Tronului. 
Sire, 
Propăşirea temeinică a Ţerei atârnă de 
la munca stăruitoare a tuturor celor che­
maţi să lucreze pentru binele public. 
Ajunsă la cea din urmă sesiune a aces­
tei legislaturi, Adunarea deputaţilor salută 
Cu respectuoasă iubire şi adânc devotam* nt 
pe Majestatea Voastră, sub a cărui înţe­
leaptă conducere instituţiunile Törei sä în-
drumează spre tot mai multă statornicie. 
Sire, 
Ţara a urmărit cu adeverată bucurie şi 
plină de mândrie visita Majestăţei Voastre 
făcută anal acesta Impëratului tuturor Ru­
gilor. In manifestarea simţimintelor de ade­
verată prietenie ala împerăţiei vecine pen­
tru Majestatea Voastră, precum şi în amin­
tirea preţioasă a confratermtaţei de arme 
din câmpiile Bulgariei, Ţara a vëzut o ga­
ranţie puternică a relaţiunilor cordiale pe 
cari România, sub domnia Majestăţei Voas­
tre, le-a stabilit cu toate Statele. 
Naţiunea română a fost adânc mişcată 
de nenorocirea care a isbit in cursul anu­
lui pe Majestatea Sa lmpëratui Francise 
Iosif; ea a fost însufleţită de acelaşi simţe-
mènt de durere ea şi Majestatea Voastră 
când aţi asistat la înmormântarea Împeră­
tesei şi Reginei Elisabeta. 
Invitată la doue conieiinţe internaţionale, 
amândouë în interesul păcei şi al ordinei 
din lăuntru Statelor, România, ştiind să 
preţuiasca nevoia de pace şi de linişte 
lăuntrică pentru desvoltarea normală a vie-
ţei Statului, va şti să respundă cu demni­
tate; la onoarea ce i-se face prin învita-
ţiune. 
Sire, 
Grija constantă a Camerei legiuitoare a 
fost de a intreţine neturburat echilibrul 
budgetar prin o justă cumpănire intre sar-
cinele ce Ţara 'şi impune şi desvoltarea fi­
rească a diferitelor instituţiuni ale Statului, 
care cer continu spor de chltueli. 
Recolta anului trecut, îelativ mai bună, 
şi situaţia financiară normală ne vor înlesni 
şi mai mult păstrarea echilibrului budge­
tar, fără a refusa diferitelor instituţiuni ale 
Statului mijloacele necesare pentru a-şi con­
tinua de a îngriji ca armata Ţerei să aibă 
la îndemână mijloace îndestulătoare pentru 
a-şi pu Lea îndeplini cu succes chemarea, 
rëspuiizând la Încrederea ce naţiunea pune 
în ea. 
Cu o egală solicitudine ne vom ocupa de 
înveţămîntul public. Prin reformele votate 
până acum s'a îndrumat pe o cale solidă 
cultura generală a poporului român şi s'a 
Înlesnit putinţa ca înveţământul superior 
să de\iaă un centru real de cultivare a 
ştinţei îndeplinindu-şi ast-fel misiunea de 
a fi unul dintre focarele de cultură pentiu 
popoarele din resăritul Európai. 
Dar' luarea aceasta are nevoe să fie în­
tregită . 
Ridicarea nivelului cultural al poporului 
român trebue să aibă de ţintă, între altele, 
sporirea forţelor de producţie şi prin urmare 
creşterea avuţiei naţionale. De la şcoala 
populară şi până la treptele cele mai de 
sus ale înveţământului trebue ca tinerele 
genemţii să poată fi continuu întreptate 
spre direcţiunile practice ale vieţei econo­
mice. Legea înveţământului profesional va 
trebui să satisfacă această nevoe a Statu­
lui român. 
Pătrunsă de însemnătatea acestei reforme, 
Camera legiuitoare va căuta, pi intr'o largă 
discuţi", să dea, în astă privinţă, tot con­
cursul luminelor şi al experienţei guvernu­
lui Majestăţei Voastre. 
Desvoltarea noastră economică stă ln 
strînsă legătură cu stabilitatea relaţiunilor 
noastre comerciale cu cele-l'alte teri.—Ces-
tiunea tractatelor de comerciu merită si', fie 
de timpuriu pusă îu studiu, pentru ca la 
timp să putem garanta îu mod real dezvol­
tarea neturburată a isvoarelor de bogăţie a 
Ţerei. 
Sire. 
Naţiunea română, sub domnia înţeleaptă 
a Majestăţei Voastre, şi-a asigurat deja un 
loc de onoare printre cele-l'alte naţiuni. în­
curajaţi de succesele dobândite, putem privi 
cu încredere în viitor, intru cât ne vom face 
datoria de a lucra fără preget şi cu puteri 
unite, încunjurând cu nestrămutată încredere 
Tronul Majestăţei Voastre. 
Să trăiască Majestatea Voastră ! 
Să trăiască Majestatea Sa Regina ! 
Să trăiască Augusta Familie Regală ! 
Raportor, C. Dimitrescu-laşi. 
D-Tale pare că ca forţa vrea să împingă \ 
chiar si pe cei mai blânzi di:i fostul comitet i 
ce ai présidât ? \ 
Cu 03ebită stimă : 1 
Un f< st membru. 
De la Sibiiu. 
Şedinţa publică a „Societăţii de lectură 
„Andrem Şaguna* 
(Raport special al „Trib. Poporului u.) 
Sibiiu, ziua S. apostol Andreiu 1898. 
5 (17) Decemvrie 1898 
se repeteze 'piesa „într'un album", corn-
pusă de măiestrul artist G. Dima. 
De asemenea foarte bine a fost prédit 
de cătră duii 1. Comanescu cleric anul el 
III-lea şi Zenovie Popovici, cleric anul al 
II-lea, dialogul „ Vespasian şi Papinian" de Í. 
Negruzzi. Comic, mai mult satiric, dialo 
gul, deşi o producţie de un autor mai 
vechiu, a produs efect nemai pomenit. 
Rolele din acest dialog au fost admirabil 
înpărţite, şi ambii dialogişti n'au Lisat ni­
mic de dorit. Desele aplause i au silit ú 
revie mai de multe-ori Ia scenă. I 
Punctul ultim din programă, '„Era «o-
•ptea întunecoasă'' compoziţie de G. Dima, 
executată de corul societăţii, a încoronat 
pe toate celelalte. 
La fine Ilustritatea Sa Dr. Ilarion Puşm'% 
vicar archiepiscopese, prin alese cuvinte» 
mulţumit în numele publicului distins ele­
vilor seminariali şi Onor. corp profesoral 
pentru prestaţiunile aduse, în memorii 
aces'ui mare bărbat, al cărui spirit ne-
adormit trebue se ne căleuzească în toate 
afacerile noastre, preşedintele societăţii dl 
Dr. Sfroia, mulţumind participanţilor pentn 
spnginul oferit societăţii ii roag*, ca şi pe 
viitor i o arete acelaş interes faţă de acest 
focular al ştiinţei. 
Prea^enerabilul nostru Sinod arehidi-
e^e.ian într'una din sesiunile de curenil 
tie.'.ute din motive nu tocmai plausibile t 
cassât sărbătoarea sf. apostol ,,Andreiu", 
pe care acelaş Preavenerat o decretase 
odinioară drept serbătoare seminarială pentn 
no\ şi aceasta în amintirea marelui şi m-
muritorului Andrem br. de Şaguna. N'ar 
fi oare la loc, că acum, când schimbatu-sa 
îu câtva situaţiunea noastră bisericească, 
acum când după 25 de ani lungi pusu-s'a 
la cale o colecţie pentru un monunvM 
aceluia care toate ni le-a dat şi pentn 
care noi, prin nimic recunoseëtori nu ne-am 
arëtat, precum ne-a arëtat iubitul nostru 
profesor Dr. D. P. Barcianu, în discursul 
seu festiv de la serbările Şaguna — să se 
revine, precum ved cu bucurie că se re­
vină asupra multor lucruri, şi asupra acelui 
nefericit conclus sinodal "? Numai un Şaguna 
am avut, de care însă noi, prin purtarea 
de până aci, am dovedit a fi fost ne­
vrednici. 
O mică Întrebare finală cătră conducetori 
societăţii „Andreiu Şaguna" : ce a fost 
causa, că anul acefcta cuvêntul oeasioml 
despre vieaţa şi faptele marelui Şaguna aii 
lipsit din program, au doară unora Bas 
altora şi azi li че mai pare, că prea тиШ 
voruă se face de acel blând, harnic şi mo­
del archiereu ? 
Un cleric din seminarul 
.,Andreianu. 
Âradanii şi Hicronymi. 
Aseară partisauii guvernului au pini 
la Crucea Albă o întrunire pentru as 
rosti asupra purtării deputatului aradai 
hierong ni, care a eşit din partidul^ 
vernamental. 
S'a citit întâiu scrisoarea lui Шегощ 
mi, în care spune că deşi a eşit dk 
partid, el rëmânè liberal. 
Au vorbit împotriva lui: Hâsz, Var-
jassg (inspectorul şcolar) şi Kristyori, eai 
de apărat numai Ooreiul Neuman h 
apărat. S'a hotărît să i-se spună deputah 
lui că alegëtorii sei pin cu - Bdnff% 
ear' pe ei \\ desaprobă cu a pără­
sit partidul guvernamental. 
Ar urma acum ca Excelenţa Sa fos­
tul ministru, care i-a târîi pe martirii 
români la temniţă între baionetele (jan­
darmilor, să-*şi depună mandatul. 
Să vedem, va avea curagiul s'o fad 
şi p'asla ! 
Rugare. 
Cu minierul de azi trimitem 
mandat postai tuturor abonenţi-
lor noştri. Ii rugăm cu stăruinţă 
ca cei ce sunt în restanţă să gri-
"beasoă a plăti negreşit abonamen­
tul, ear cari sunt în curent ci 
plata, să reînoiască abonamentul 
pentru-ca încă din vreme să pu­
tem regula espediţia punctuală a 
ziarului. 
Mortea sculptorului Georgoscu 
Sculptorul I. Georgescu, autorul stafuei 
lui Lazar, al statu ei de bronz a lui Pake 
Protopoposeu şi al altor busturi de la Ca­
meră a încetat din viaţă. 
Artistul, după ce-şi terminase cursul la 
şcoala de Belle-Arte, se întorcea liniştit a-
easă. 
In dreptul ateneului a căzut de o dată 
jos, probabil din causa rupturei unui ane-
vrism. 
Imediat a fost ridicat şi dus într'o birje 
acasă, unde după puţuijtimp şi-a dat sfiVşitul. 
Ţeara întreagă deplâage sincer, pierderea 
artistului care toată viaţa a muncit pentru 
a da ţerei sale monumente neperitoare. 
Monumentul Unirei. 
Mai mulţi fruntaşi ceteţeni din Focşani 
au pus Sâmbătă 28 în Noem., bazele pentru 
strângerea unui fond care s i s e r v e a ţ i la 
ridicarea unui monument comemorativ al 
Unirei principatelor. 
Primul subacriitor, d. căpitan Orleami, я 
şi depus în acest scop ."00 delei la prefec­
tura judeţului Putna. 
PENTRU DOMNUL Br. 1. BATIU. 
Stimate Domnule! Organul de sub condu­
cerea D-Tale în numërul de la 2Í1 Í e. w'ie: 
„noi n'ayem taine nici între noi, nici faţă 
de duşmani, nici faţă de ori cine altul". 
Aştept să intervini pentru retractarea aces~ 
tor nesocotite rênduri, scrise probabil ile un­
om care ori că conştietit ţine să propage a-
narchia în partidul naţional, ori că nu ştie 
adevëratele motive cari au provocat neîn­
ţelegerile între D-Ta şi între noi cestia-lalţi, 
cari am făcut gol în jurul D-Tale. 
Poate că ai uitat şi D-Ta multe, căci tot 
alte ai citit şi ţi s'au spus. 
Te rog deci să'ţi aminteşti: l) de causa 
pentru care numai punencl chestie de încre­
dere şi ş'atunci cu un vot ai reuşit ca comi­
tetul să te lase a lua de apărător pe d. dr. 
Frăncu ; 2) cine şi de ce te-a sfătuit ca în 
procesul Memorandului, în calitate de prési­
dent al nostru, să începi cu negare, aşa că 
la un moment dat nu noi numai şi o parte 
mare din apărători, dar' Românimea întrea­
gă era consternată ; •:>) cine şi pentru-ce 
chiar în decursul desbaterii procesului Me­
morandului în cap de noapte s'a 2>resintat la 
d. dr. V. Lucaci să l roage a rupe ori ce 
relaţiuni între comitetul naţional şi între un 
om azi foarte aproape de D-Ta pentru sus­
pectele şi nocturnele lui întrevederi cu... Je­
szenszky ; 4) cine a fost cassierul comitetului 
pe vremea procesului Memorandului şi d'a-
lunci încoaci până la crisă ; î>) ce ţi au scris 
cei întemniţaţi din Val după cu auziseră des­
pre scopurile visilelor la Seghedin ale d-lui 
Virgil Arion şi mai edes a lui Lupidescu, sur­
prins acolo şi de d. perietzeanu — Buzeu. 
Comuniiênd şi redacţiunei ce conduci mo­
tivele cari au decis faptele mai sus înşirate, 
îmi place a crede că nu va mai comite uşo-
rinţa să propage principii ca cele cuprinse 
în numërul de la 2114 e. al ziarului D-
Voaslră. 
Dacă am admite adecă acest princip şi 
noi, cei cari am tăcut de la ivirea neînţele­
gerilor, nu credeţi, stimate domn, că neînţele­
gerile s'ar mări încă ? Nu socotiţi câ mai 
ales pe D-Voaslră şi familia ar trebui să Vë 
supere o discuţie în felul spre care .ziarul 
An de an societatea de lectură „Andreiu 
Şaguna" diu Sibiiu, la 29 Noemvrie v. în 
presară Apostolului Andreiu, serbează me­
moria acelui providenţial bărbat, j e care 
divinitatea în timpuri de grea încercare 
pentru poporul nostru, s'a îndurat de a 1 
trimite in fruntea bisericei ortodoxe române 
din Transilvania şi Ungaria. 
Serbarea din anul acesta s'a dat în sala 
cea mare a Seminarului nostru „Andreian" 
de cătră membrii amintitei societăţi, ce 
poartă numele acestui prototip a muncii 
neobosite. 
Din toate părţile alergat-au domni, dame 
şi un frumos buchet de domnişoare din cea 
mai aleasă soci 'täte română din Sibiiu şi 
jur, doritori de a r-o convinge despre près 
raţiunile eievilor seminariali, cari in atâtea 
rînduri au dovedit ceea-ce pot. Şi cred, 
ba sunt deplin convins, că nime nu s'a de­
părtat de la şedinţă nesatisiăeuT., căci de 
pe feţele tuturora să putea ceti marea bu­
curie, eu cari au fost primite şi întimpinate 
prestaţiunile societăţii „Andreiu Şaguna". 
Prelungitele aplause au fost o vie do­
vadă de lauda, ce au secerat-o elevii se-
miuariului „Andreian*. Au dovedit aceşti 
eievi, că de asupra lor deapururea pla­
nează spiritul providenţialului bărbat, de al 
cărui nume legate sune atâtea aşezăminte 
culturale-naţionale 1 
In special fie-care punct din program şi-a 
ajuns culminaţiunea. 
Precis Ia 7 ore, fiind sala cea mare a 
Seminarului tixită de public ales, zelosul 
preşedinte al societăţii dl Dr. Ioau Slroia, 
printr'o vorbire scurtă, dar' călduroasă, 
deschide şedinţa. 
A urmat apoi un program foarte bine în­
tocmit şi variat începând cu drăgălaşa 
cântare „Noaptea* de T. Abt., esecutată de 
corul societăţii. 
S'a cetit apoi operatui „Mijloacele prin 
cari se asigură propăşirea unui popor*, di­
sertaţie de v.-pres. Ilie Hociotă, cleric în 
cursul al III-lea, lucrare biuelntocmită ce a 
fost urmărită şi ascultată din partea Între­
gului public cu mare atenţiune şi cu in­
ti res. 
După această temă filosofică, cam obo­
sitoare, s'a esecutat drăgălaşul duet de 
flaută „Duo briliant" pentru doue flaute 
de Kuhlan, prin George Henţia, cleric anul 
al III-lea şi Emilian Terchilâ ele; ic anul al 
H-lea. Drept dovadă a succesului servesc 
desele aplause, cu cari publicul a ţinut se 
compenswze pe debutanţi. 
Poesia lui Coşbuc „Fulger", declamată 
ca pricepere şi sentiment de Iosif Coma­
nescu cleric anul al III-lea, cunoscut încă 
din anul trecut, a făcut foarte bun efect. 
Pare-că vedeam pe scenă, cănd pe Volbură 
'mpărat din poesia Fulger, când pe Negură 
'mpërat, când pe Fulger şi câud pe Salba, 
draga lui Fulger; atât au fost de bine in­
terpretate vorb de Impëratului, ale Iui Ful­
ger şi ale Salbei, încât dacă însuşi autorul 
poesiei ar fi fost de faţă, ar fi îmbrăţişat 
cu mulţumire pe declamator. 
Operatul de conţinut filosofic : „Despre 
influenţele binefăcetoare ale calamităţilor 
asupra omului1', disertaţie de Nicolae Şandru, 
cleric anul al II-lea, a fost cu multă pri­
cepere lucrat şi bine aprofundat de autor, 
şi a fost ascultat cu mare plăcere de nu­
merosul public. Atât această lucrare, cât 
şi cea a clericului llie Hociotă dovedesc, 
că de la vlăstarele tinere ale seminarului 
„Andreian" mult, foarte mult se poate spera. 
De rară frumseţă au fost punctul 7 „în­
tr'un album", de G. Dima şi „Gavotte", de 
Alphons Czibulca, executate de orchestra 
societăţii. încă din anul trecut, când pentru 
primadaîă ne-am delectat la acordurile line 
ale unui „Poutpouri", ni se umplu inima 
de speranţe, că în fiecare an membrii soci­
etăţii ne vor delecta cu acordurile sonore 
eşite din arcurile măiestre. Orchestra no­
astră o satisfăcut tuturor aşteptărilor, ajun­
gând ca şi anul acesta, ca şi In cel trecut 
culminat1 unea. Viile aplause au făcut să Administraţia. 
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irchiepiscopului şi metropolitului Andreiu 
Şaguna. 
Sorburile înălţătoare de inimă, ţinute as-
Svară din incidentul aniversării a 25-a de 
s moartea In veci neuitatului archiepiscop 
li metropolit Andreiu Şaguna, cari ne-au 
ilat ocasiune a ne revoca de nou In memo­
rie meritele lui neperitoare pentru biserică 
i şcoală, naţiune şi patrie, au avut şl efec­
tul Îmbucurător de a ne face să gândim de 
nou şi mai cu dinadinsul la o datorie a 
noastră, care, durere, prea multă vreme o 
Sdusem uitării. Şi din gândul acesta bun 
resărit hotărlrea noastră a tuturor, ca se 
aruncăm dela noi nepăsarea, ce părea ane 
cuprins faţă de memoria acelui mare şi 
In adevër providenţial bărbat, şi să căutăm 
pune In sfirşit în lucrare, ceea-ce mintea 
inima ne dictează şi ceea-ce sinodul ar-
hidieeesan încă în anul 1874 şi congresele 
iţionale bisericeşti în anii 187G, 1878 şi 
886 botărlră ln ce priveşte ridicarea mo­
numentului Şaguna. 
Ne Împlinim o plăcută datorie, dacă sa-
utăm cu o deosebită bucurie hotărîrea Ven. 
consistoriu archidiecesan de la 6 Iulie a. c 
cu privire la acest monument, hotărlre, 
care se aduce la cunoştinţa tuturor prin cir­
cularul de sub N. 5233 Plen., îndreptat 
cătră toate oficiile protopresbiterale şi pa-
rochiale din archidiecesa Transilvaniei şi 
publicat in zilele aceste şi In ziarul archi­
diecesan .Telegraful Român". Provocêudu 
se mai întâiu la сопсіивеіе amintite sino 
dale şi congresuale, circularul consistorial 
continuă : 
Poporul nostru se onorează însuşi pre sine, 
• tând aduce tributul recunoştinţei sale memo 
rki bărbaţilor, cari au bine meritat de bise 
rică şi naţiune. Este de prisos şi nu este lo­
cul aici a espune resultatul luptelor, ostenele-
lor şi jertfelor, ce le-a adus fericitul întru 
Domnul Marele archiereu Andreiu pentru bi­
serica sa şi pentru iubitul sëu popor, şi nu­
mai câteva zile sunt, de când biserica a ser­
bat cu demnitate aniversarea a 25-a de la 
moartea bunului crehipăstor şi din incidentul 
acesta fiecare fiu al bisericei a auzit istoria 
meţei lui şi vestindu-se în multe feluri şi in 
multe chipuri midţimeu şi vrednicia faptelor 
şi meritelor lui celor neperitoare. 
Au trecut dar 25 ani, de când venerabi-
lul archiereu, după o păstorie de 27 ani a 
încetat din vieaţă ; onoarea noastră naţionala 
şi recunoştinţa noastră fiească pretinde de la 
noi, ca, dacă nu s'a putut mai curênd, ba­
rem acum să dăm memoriei lui tributul nos­
tru de veneraţiune şi iubire. Nu marele nos 
tru Andreiu are trebuinţă de un asemenea 
semn, căci el prin măreţele sale fapte 'şi-a fă­
cut numele nemuritor, atât în istorie cât şi 
în inimile noastre; ci demnitatea noastră o 
cere aceasta dela noi. Şi dacă această dato­
rinţă se impune tuturor fiilor bisericei noastre 
din metropolie, cu îndoit cuvent se poate cere 
împlinirea ei dela noi, archidiecesanii, cari 
am fost şi cei mai deaproape fii ai lui, între 
cari mai mult a vieţuit şi pentru cari mai 
mult a lucrat marele bărbat, ca să ne ridice 
lin somnul cel greu, în care ne adurmiseră 
timpurile cele vitrege, şi să ne pregătească un 
venitor mai senin şi mai dulce, decum ne-a 
fost trecutul. 
Ear' cu privire la modalitatea de obser­
vat la facerea colectei pentru monument 
dispune, ca ele să se facă la toţi credinci­
oşii noştri din archidiecesa, nu numai In 
baui ci şi In naturalii, ca astfel „să se dee 
ocasiune fie-cărui creştin ortodox din archi­
diecesa a aduce filerul seu, ca dar binepri-
mit pentru vecînica pomenire a celui mai 
mare binefăcător al bisericei sale". Pentru 
executarea In special a acestei colecte s'au 
trimis liste în toate parochiile, cu îndru 
marea, ca un epitrop parochial şi un mem 
bru al comitetului parochial să meargă din 
casă în casă şi va primi, fie ln bani gata, 
fie în naturalii, se inducă în aceste liste, 
avênd naturaliile să se vindă prin licitaţie 
şi prefăcute In bani. Toate sumele, reáli­
saié astfel, sunt a se trimite până la sflrşi-
tul lunei lui Noemvrie a. c. oficiilor proto 
presbiterale, cari până la sflrşitul lunei lui 
Decemvrie a. c. vor avè a le administra 
consistorului archidiecesan. 
Aducènd şi noi aceste frumoase hotărîri 
la cunoştinţa cetitorilor noştri şi peste tot 
a Inveţătorimii noastre, suntem de firma 
convingere, cu înveţătorii noştri, cari şi de 
alteori s'au dovedit sprijinitori zeloşi a idei­
lor şi întreprinderilor bune şi generoase, nu 
numai înşişi vor contribui, cu mai mult sau 
cu mai puţin, după cum le va da mâna şi'i 
va îndemna inima, la sporirea acestei co 
lecte, vor aranja sărbări şcolare sau pe 
treceri cu cântări şi declamaţiuni, al căror 
venit îl vor consfinţi acestui scop, ci vor 
îndemna cu toată căldura şi pre alţii să 
contribue. 
Datorinţă ca fiii ai bisericei noastre drept 
măritoare, gratitudinea ca membri ai cor­
pului nostru înveţătoresc, chiemarea noas­
tră ca educatori ai fiilor poporului român, 
cari de atâtea bunătăţi ne-am făcut părtaş 
prin rodnica lucrare a nemuritorului Şaguna, 
ne Invită ; veniţi dar', ca cu drag şi cu 
grăbire să ne Împlinim datorinţă, care îna­
inte de toate pe noi înşine ne onorează I 
.Foaia Pedagogică". 
Cuiu strein în casă. 
Apucătura stăpânirei. Foile noastre 
poporale. — .Poporul". - Ţinnta 
lor şi a redactorilor renegaţi. 
„Foaia Poporului" întemeiată de 
prim redactorul foaiei noastre a avut 
darul de a scoate din amorţeală pe 
mulţi dintre Românii noştri de la 
sate. Felul ln care era scrisă plăcea 
tuturora. Nrul abonenţilor i-se urcase 
la 8000 şi preoţii cu drag o reco­
mandau poporului, căci erau în ea 
tot de ce poporul avea lipsă. 
Stăpânirea maghiară vëzênd, că 
cu câtă dragoste îmbrăţişează po­
porul nostru foile poporale s'a pus 
să scoată şi el o foaie poporală, 
mai întâiu în limba maghiara şi ro­
mână, ear acum au scos şi în limbile 
nemţească, slovacă, ruteană şi sêr-
bească. Dela început a luat forma­
tul „Foaiei Poporului". Preţul de 
asemenea. In fruntea foaiei a pus 
nişte renegaţi. 
Toate primăriile au fost silite să 
0 cumpere şi în toate părţile s'a tri­
mis, şi cui nu a cerut-o. 
Gândul guvernului cu foaia „Po­
porul" e, ca după ce cetitorii s'au o-
bicinuit cu ea să nu li-o mai trimită 
în limba românească scrisă, ci în cea 
ungurească. 
In însuşi programul „Poporului" 
care bântue primăriile noastre dela 
inul 1894 începênd s'a spus, că se 
va trimite foaia acelora, „cari încă 
nu ştiu ungureşte" 
Ridicarea în bunăstare a poporului 
românesc e numai o perdea, după 
care se ascunde planul de a slăbi 
pe Români în cunoştinţa lor naţio 
nală şi a-i face cu vremea accesibili 
pentru tot ce e maghiar. 
* 
Partea românească a zdrenţei din 
Budapesta o iscăleşte un anumit Popa 
Coresi, sub care nume se ascunde 
un renegat. 
Numërul din sëptëmâna trecută 
cei dela „Poporul" 'l-au trimis pe 
la toate foile româneşti cerând schim­
bul. 
* 
Mi-am luat osteneala de am rësfoit 
1 foaia asta. La un loc se spune, că 
1
 „se vinde o bucată de taur de Bony-
I hâd", ear' la capitolul „Despre pră­
sirea vitelor" spune, că „guvernul a 
prevëzut comunele cu armigi". Ear' 
acolo unde bântue boala de porci 
coconul redactor sfătueşte, ca „ţinuta 
porcilor să fie bună" fără însă de a 
spune, că din care cărţi de bună 
purtare se-şi însuşească porcii o mai 
bună ţinută. 
Dar' nu e destul că autorul îm­
parte porcii după „ţinută", dar 1 e 
mai descopere şi un dar, pe care 
până acum nici un naturalist nu li 
la aflat. Căci eată cum së întreabă 
autorul: „Ce trebue făcut, dacă por­
cii arată aparinţe de presupunere ?" 
Va să zică dupa mintea redacto­
rului „comunele se prevëd cu ar-
migi, porcii au „ţinuta" ^ „presupun". 
Pëcat însă că nu ştiu şi oeti, ca së 
rîdă şi ei de prostiile din foaia „Po­
porul" despre care şi ei dacă ar 
şti ceti ar „presupune" că redactorul 
nu e bun de alta decât de balamuc. 
Nu înţelegem însă cum de se mai 
află Români, cari să-şi arunce para­
lele pentru foie ca aceasta. Nu pe 
bani, dar gratis dacă ni-o dă şi să 
nu ne murdărim casa cu o foaie 
cum e şi „Popornl", care prin ademe­
niri vrea să lipsească pe Români de 
ceea-ce el are mai scump: de con­
ştiinţa de neam şi lege şi mai apoi 
de limbă. 
Avem not Românii foile noastre, 
căci s'au găsit şi la noi oameni care 
au avut şi minte şi inimă ca să scoată 
foi cu adevërat româneşti. Pe acestea 
să le sprijinim şi pe acestea să le 
ajutăm, ca să poată înfrunta neca­
zurile, ce vin zilnic din partea stă­
pânirei maghiare. 
„Poporul" ѳ străin de binele po­
porului românesc. Să ne ferim deci 
de a primi cuiu strein în casă ! 
Manoil. 
De pe Valea-Almaşului. 
24/11 1898. 
In cercul nostru pretoriai Bozovici, sunt 
3 cercuri de alegere: Prigor, Dalbosesti, şi 
Bozovici în cari cu puţină scădere s'a 
ales toţi bătuţii de vînturi din lume cu dor 
nespus de pâne se apere interesele popo­
rului nostru român Intre cari de astădată 
petrec bucuroşi ne mai pntêndu-li-se alt 
unde. 
Publicarea alegerilor s'a făcut foarte tip­
til ba In unele comune atât de lntortochiat 
de nici chiar primarul nu ştia ce voia dl 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI' 
O d à 
Închinată d-lui Archiereu al diecesei Caransebeşului 
Nicolae Popea, 
die incidentul zilei onomastice, anul IHtiH. 
Sufletu-mi, purtat în sfera zilelor de glo­
rii pline, 
Se desfată 'n admirarea neîntrecuţilor 
eroi, 
Cari, cu vorbe şi cu fapte, şi cu umărul, 
ca Tine, 
Ridicat-iu neamul nostru la vieaţă, din 
noroi ! 
Şi më 'ntreb: Ciue să poarte lupta grea 
mereu nainte 
Dacă sintjur stâlp rămas'ai dintratâţia 
câţi au fost! 
Cine-o Bă ne dee nouă duhul vremurilor 
sfinte, 
Când biserica-i orfană, şi stăm fără adă­
post?? 
Şi topit de dorul sacru, să Te văz, Pă­
rinte Mare, 
Unde sta .întâi Chematul", veghe trează 
la altar, 
ln extaz de fericire, de-o cerească Inspi-
rare 
Inima-mi ţi-se închină şi'Ţi imploră de 
Sus, har! 
Şi-am credinţă neclintită, că de peptul 
Tëu de stâncă, 
Valurile duşmănoase se vor sparge, ca'n 
trecut, 
Căci în dragostea Ţi curată şi înţelep-
ciuue adâucă 
Pururea drept steagul crucii şi jcuvêntul 
'Ţi-ai ţinut.' 
Naţiunea cu iubire Te-a vëzut mergând 
nainte 
Ori de câte ori duşmanu a cercat a ne 
lovi ; 
Glasul tëu a fost de tunet, In al terii 
sfat, Părinte, 
Când ai spus, că şi Românul are dreptul 
a trăi! 
Cine, dar', la Zioa-ţi mare, nu-'ţi urează 
zile multe 
Şi ani mulţi, cu fericire, când Te ştiu 
un demn Păstor, 
Care-a stat viaţa 'iitreagă, doina naţiei 
s'o asculte 
Şi din ea să-şi făurească ideal în vii 
tor?/ 
Din a libertăţii ţară, unde totul se agită 
De o dragoste curată, din pămentul scump, 
frăţesc, 
Sufletu-mi salută 'n Tine, pe năierul, ce 
'n ispită 
Râde vesel, mână barca înspre ter­
ra ii ce 'nfloresc ! ! . . . 
Bucureşti 1 Dec. 1898. 
Preot Al., Muntean al lui Vasilie 
Stud. universitar. 
Din memoriile Regelui Carol al României. 
Căderea Plevnei. 
28 Noembre 1877. 
O zi posomorită şi rece. La şeapte ore 
de dimineaţă, împëratul trimite domnitoru­
lui comunicarea telegrafică ce-i face duce­
le Niculae că se observă mişcări de trupe 
turceşti spre Vid. 
Fără zăbavă, Domnitorul Carol telegra-
fiază generalului Cernat că trebue să facă 
a trece imediat dincolo de cui sul apei, spre 
a întâri aripa stângă a divisiunei IV tăbărită 
dincolo de Vid, cele patru batalioane ale 
brigádéi colonelului Sachelarie şi cele trei 
baterii care la început urmau să meargă 
turnai până la rtu. 
Domnitorul dă ordin de plecare şi să duce 
apoi la împërat. La 8 ore, primeşte printr'un 
adjutant de câmp al marelui duce ştirea că 
Krişinul este evacuat de inimic şi, la 
8 Vi, soseşte o a doua ştire : Turcii fac 0 
eşire. Domnitorul nu primeşte nici un rës­
puns la cererea de ai se da amănunte. Te­
legraful este întrerupt. 
Domnitorul Carol plecă îndată, în toată gra­
ba, cu trăsura lui cu opt cai, spre a se duce 
hângă trupe, pe când împëratul vrea să mear­
gă la Radişevo. Pe drum, un ofiţer de călă­
raş spune Domnitorului că a doua redută 
a Griviţei a fost părăsită de inimic şi că 
este deja ocupată de Români. Domnitorul 
Carol aleargă la redută şi când află acolo 
că şi Bucova a fost luată, dă ordin 
divisiei 2 să înainteze pe toată linia. Apoi, 
telegrafiază Împeratului, din Griviţa, la ore­
le 10 fără un sfert : „Reduta 2 este evacu­
ată şi ocupată de trupele noastre, cari merg 
asupra Bucovei, despre care se spune că a 
fost părăsită de Turci. 8e aude o puter­
nică canonadă şi împuşcături. 
Domnitorul se duce în urmă pe înălţimile 
cari domină Bucova, spre a putea vedea 
terenul de dincolo de Vid, unde lupta este 
deja începută. El primeşte de la aripa dreap­
tă română ştirea că Turcii au luat o redută 
rusească şi, ln consecinţă, dă ordin diviziei 
IV române, să înainteze îndată contra ari­
pei drepte a Turcilor.— Bubuitul artileriei 
şi pîrîitul puştilor sunt cu desăvârşire asur­
zitoare. 
La orele 11 Va, lupta încetează, lucru pe 
care Domnitorul îl comunică imediat împe­
ratului prin telegraf: .Lupta de cealaltă 
parte a Vidului a încetat. Disting foarte 
bine cele trei linii. Turcii fiind prinşi între 
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Bărbatul e chemat sub arme, să-ci apere ţeara. Ea, frumoasă cum este, vrea să se arate 
şi curăgioasă: dă ea strălucire săbiei care curênd de sânge va ii plină. 
doua focuri. In acest moment, mi se aduc 
primii prisonieri*. 
Nori de fum s'au risipit ţ i Domnitorul a 
recunoscut ca Turcii sunt cuprinşi între 
două focuri : tn spatele lor, trupele romane ; 
înainte-! e, diviaiunea de grenadieri. Aceasta 
din urmă a făcut eşirea imposibilă, şi întoar­
cerea în Plevna, pe care Turcii încearcă să 
'şi ѳ deschidă, cu sforţări disperate, le este 
definitiv închis. 
Domnitorul Carol părăseşte postul de ob­
servaţie şi merge pe culme între Bucova-
Opanez, unde primeşte ştirea că Românii au 
dat asalt Opanezului, an luat două redute, 
şi că ceia de a treia, tn urmă, s'a predat 
cu şase tunuri şi 7000 oameni. Domnitorul 
comunică din parte-i această isbânda împe­
ratului: .Felicit pe M. Voastră pentru mare­
le succes de astăzi. Trupele mele au ocupat 
Opanezul. După ce au luat cu asalt două 
redate, а treia s 'a predat. Şeapte mii priso-
nieri şi şase tunuri defilează ln acest mo­
ment înaintea mea. Plec врге Plevna". 
De odată, un ofiţer Tine în goana calului 
şi comunică Domnitorului că Osman-paşa 
s'a predat cu toată armata. A fost o fericită 
întâmplare că această ştire Inbucurëtoare 
a putut ajunge aşa de eurând Domnitorului, 
căci nimeni n'a putut spune ofiţerului unde 
putea găsi pe comandantul superior, şi el 
a dat fuga cu calul la noroc. 
Osman paşa a fost rănit şi făcut priso-
nier. El s'a predat Românilor si să găseşte 
acum ln casa aceea albă, pe malul Vidului, 
la patru chilomeári aproape de postul de 
observaţie al Domnitorului, casă asupra 
căruia acesta îşi aruncă tocmai privirile fără 
voie, Domnitorul comunică Îndată ştirea 
împeratului. 
Evenimentele acestea par că coprind prea 
multă fericire deodată. Ast-fel, lucrul aştep 
tat de atâta timp a sosit însftrşit, şi cu toate 
acestea suprinde oare-cum. 
Domnitorul se îndreaptă acum către divi­
sia 111, ocupă ce coprinde cu ochiul acest 
spectacol escepiţonal : de рѳ toate înălţimi­
le cari încorjură Plevna, masse de rësboiniei 
coboară în valuri în fundul văei ; de departe, 
ai zice că sunt nişte furnici cari merg îna­
inte fără încetare, în zor mesurât. 
Divisia Ш. care a luat Opanesul cu aealt, 
şi este încă entusiasmată de aprinderea is-
bândei, întâmpină pe Domnitor cu nesfârşite 
urale. Prisonierii şi tunurile cucerite trec 
pe dinaintea lui, înr'un lung convoiu. Dom­
nitorul încalecă, şi se duce la podul de pes­
te Vid, unde e'a desfăşurat a3tă-zi acţiunea 
decisivă. 
In fundul văei, la stânga, se întinde ne­
fericitul oraş, într'o posiţie pitorească ; în 
acest moment aşa de impunător, în care să 
apropie de OMŞ ca învingător, un sentiment 
de compătimire străbate inima Domnitorului 
pentru acei cari, după o resistenţă eroică, 
sunt sdrobiţi cu desevîrşire. 
O confusiune de nedeseris domneşte în 
câmpia dintre oraşi şi Vid, coloanele arma­
tei ruse şi române, alternând cu lungile со.д-
voiuri de prisonieri turci şi de locuitori In 
fugă. Pe drumul dinspre Sofia se înghesue 
mii de trăsuri, de căruţe şi de cai încărcaţi 
cu botrîni, femei, copii mahometani şi cu 
avutul lor sereeăcios—spectacol sfîşitor ! 
Domnitorul abia cu greu îşi poate face 
drum prin această Învălmăşeală. Trupele 
ruse şi române ce întâlneşte, îl Intempenă 
cu o furtună de urale. E! străbate călare 
nesfârşitele convoiuri şi dă deodată, de dru 
mul dintre Plevna şi Sofia, nu departe de 
podul de peste Vid, de trăsura în care şefu! 
armatei turceşti — Învins, rănit la un picior, 
se duce în captivitate, escortat de călăraşi 
români din al III lea regiment. Osman-paşa 
afli îndată cine aste acela care înintează 
călare spre trăsura lui, se redică, cu toate 
durerile ce simte, şi nimeni nu-1 poate face 
să'şi ia locul. Domnitorul Carol îi înt'nde 
mâna şi exprimă îu terraeui mişcători admi­
raţia pentru eroica apărare a Plevnei. 
Osman este scund şi spătos ; o barbă 
neagră stufoasă Încadrează faţa, căreia 
nişte ochi mari şi melancolici îi dau o ex­
presie cu deosebire atrăgătoare ; înfăţişarea 
Iui este liniştită, demnă si simpatică. 0-:man 
a fost părăsit de şeful statului seu major 
genera!, Tahir-Paşea, vi d j şeful sëu de 
geniu, Tewfic-Paşa, căruia Intrevine meritul 
lucrărilor îu păment turceşti aşa de bine 
executat dinaintea Plevnei. 
Pe când Domnitorul Carol stă încă lângă 
trăsură şi vorbeşte cu Osman-paşa —- in-
formându-se şi asupra rănei de la medicul 
ce stă alături de Osman — marele duce 
Nicolae soseşte de pe înălţimile Krişinului, 
unde a stat In timpul luptei cu tot statul 
major, în care se găseşte generalul Totle-
beu. Domnitorul şi marele duce se sărută sub 
via impresiune a isbândei şi fac ast-fel mar­
tor pe învins, fără voea lor, la prima ex-
ріоэіе a bucuriei lor, cu toată dorinţa 1er 
de a i cruţa ori-ce umilire. 
Marele duce se Întoarce efttră Omaa-
paşa şi-i exprimi toată consideraţia. Apoi 
dă ordine să fie condus aproape de Botet 
şi să fie tratat cu cea mai mare atenţie po-
sibilă. 
După ce Osman şi-a continuât drumul, 
marele duce, împreună ctt Domnitorul Ce-
rol şi cu generalul Totleben ţine o confe­
rinţă, in care se hotăreşte ca armataWel 
prisonieră să petreacă noapte» pe loc, w-
praveghiată de mei multe regimente. Cor-
pilui sanitar i se dă ordine să ia fiUrft în­
târziere mösurile necesare pentru ridicam 
şi îngrigirea răniţilor. 
Marele duce întreabă după aceea pe Doa-
nitor în cotro are de gâna să se ducă. ţi, 
primind rëspunsul că Domnitorul vrea sft 
petreaf ă noaptea m Plevna, 11 rogă foarte stă­
ruitor să se Intorcă şi noaptea aceea la 
Paro lini şi să înduplece pe Impëratul sä 
renunţe la proectul de a 'şi face chiar a 
doua zi intrarea solemnă ta Plevna. B ea 
neputinţă, tn adevër, să se pună ordine ta 
toate acolo, şi să se asigure că nici o mină 
n'a fost pusă tn oraşi. Numai după 24 de 
ore, Skobeleff, numit comandant al Plevnei, 
ar fi în mesura să răspundă de siguranţa 
împeratului. 
Domnitorul Carol satisface dorinţa mare­
lui duce şi ia Îndată drumul înapoi spre 
Parodim ; cu toate acestea, străbate călare 
Plevna spre a'şi da seamă de starea oraţii-
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Iar Bulibaşa, dar' s'a aflat şi această a-
idtura mai nouă. 
Domni adecă de unde nu aşteptau vo­
ii pe partea lor nici nu au pofát alegötori 
l'au mulţumit numai cu primari sau cel 
ilt ţi vre-UH jurat ori suplent, şi le-a şi 
itcej, căci s. e. în cercul Prigor unde 
ut peste 500 de alegëtori, au luat parte 
i alegere abea 70 de votanţi şi chiar şi 
mtn aceştia tot câte 2 -Í3 recuiraţi cu 
m, 
I U alegerea din Prigor, afară de preotuj 
i l Patau, Vasile Popovici, neguţătorul 
•fora Fioca şi Străin Moli din Prigor, din-
L j gi noştri pe alţi nu am vëzut. Merită 
Iuti utima dl Petru Floca pentru ţinuta sa 
prostească ei dacă bărbatul de încredere 
hrëtltorul Toader din Prigor, da mai 
Imită cinste locului seu, nu se amesteca 
U m voturile de la oamenii noştri înlo. 
Midu-le cu de cele domneşti, resultatul 
•jute că nu era cum a fost. Fie însă spre 
IdMtea dlui Toader, dacă crede că pe a-
litsteeäi Ui poate face glorie. 
I Dl protopretor Peczely Gèza cu un zel 
Іиірін de interesat de resultatul alegeri-
Ibr a luat parte de la Început până la 
lityit, descoperind tuturor vjia de a fi a-
•|и in toate eereurile ca eă arete stăpânirei 
Iiis, ea este iubit de popor şi aşa cu a-
ptoral mândrilor notari a şi isprăvit pe 
Iţrlneeană. D ?a, dl protopretor, îşi poate 
Intuia; şi pentru aetădată i-a succes de 
l ï tae de bine a s e recomanda celor de sus 
l a om priceput, că poate Întoarce lucrurile 
llşa interesele celor flămenzi şi setoşi 
•éupft traiu bun pe soeoata altora. 
I Astfel s'a ales Peczely Géza, Keresztesy 
Isàndor, Aşmer, Peczely Fermez, tata pro-
lltprítornltú Szatmà'y, Dr. Neezko notari, 
IBigdàa, Bordue Kis şi Petru Vuia. 
I Ы departe tot pe aici s'a mai petrecut 
||i o altă mirozenie şi adecă : Duminecă in 
ІЙ1. c. a venit îa vizită primară Iluetrita-
[to8adlcom.-sup. al nostru de nou numitul 
Iptfàay pe care între alţii l'a bineventatîn 
Ikevici ii capelanul din Bruia dl Vichente 
№tea — preamărind hărnicia dlui proto-
Ifretor Peezely Géza, înaintea căruia şi 
ptiafi agitatori naţionalişti au depus ar­
tele. — Părintele Pirtea prin vorbirea sa 
I dovedit de minune cât de bine coincide 
[li d-sa spiritul şi caracterul cu numele şi 
talia ea — ba poate la d-sa s'ar putè a-
iplka şi proverbul latiuj.Mens-sana* 
8S fie însă atât de bun dl Pirtea cel 
œic, a ne spune să ştim şi noi ceea-ce 
Ltie d-sa, ca om nou venit abea de câteva 
Ы între noî. 
I Iu al cui nume a vorbit ? 
Când, cum şi cu ce ocasiune luptătorii 
naţionalişti au depus armele ? 
Pria ce pacoste de ochelari vëzù d-sa în 




Şcoală confesională română ln 
Reciţa-montană. 
„Şcoala ta-i lăcaş virtuţii, poartă esto fericirii 
Viitoriu mareţRomane, vei avoa de-o vei іпЪі. 
Iar ounit serbaţi nepăsare va läsa-o pustiirii, 
Dulce soarele luminoi se va stinge şi-i peri!" 
A. Muntean ul Ini Vasilie. 
Biserica şi şcoala noastră, numai aceea 
e calea spre fericire şi nici de cât alt 
capital strein, după care trebue să plă­
teşti interese : interesul vital al seu de exi-
ste7i(â ! 
Să ne înfiinţăm îuşine moşii, moşii pro­
prii şi atunci susţinerea acestor doi foculari 
de cultură naţională se recer însă sacrificii 
mari şi grele. Adevërat că concetăţenii 
noştri se află în privinţa aceasta într'o po­
siţie mai favorabilă, avênd o cale cătră 
cultură mai liniştită, netedă şi asigurată, 
pe când noi suntem avisaţi numai la pro­
priile noastae mijloace. 
Şi cu toate acestea nu ni-e permis a 
stagna oii a ne spori în calea progresului 1 
E timpul suprem a ne încorda din toate 
puterile de a égalisa diferenţa în posiţie 
triai favorabilă prin o voie tare, eşită din 
inimă adevërat românească, să ne lăsăm 
de a mai aştepta instituţiuni de cultură şi 
morală tot de la alţii, ci cunoscând gravi­
tatea recerinţelor de progres, cultură şi 
existenţi noastră, să tindem cu puteri unite, 
noi înşine la realisarea problemelor re­
clamate de interesele noastre de vieaţă. 
In fine la al cărui sprigin şi protecţiune 
să apelăm într'u deslegarea şi realisarea 
acestor probleme? La cine altul de cât 
la biserică! Biserica, căci ea are chiemare 
de a ne oferi scutul seu, căci interesul e 
unul şi acelaş, deci şi cerinţa de unitate 
e atât de mare, însemnată şi necesară, 
încât una fără alta, nici că pot exista. 
Dorim prin urmare o şcoală, care să-şi 
afle scut în mama noastră biserică, care 
ue-a salvat existenţa naţională prin toate 
furtunele trecutului, dorim şcoală con­
fesională. 
Eată consideraţiuni şi motive, cari au 
provocat necesitatea de a se sonda terenul 
şi a se consulta mijloacele, can să servească 
drept rëspuns la întrebare : oare comuna 
noastră bisericească n'ar putea ridica şi 
susţine o şcoală confesională? 
Impregiurările locale şi sacrificiile ce se 
recer la realisarea acestei instituţiuni atât 
de necesară, ba în urma celor expusa chiar 
impusă in interesul vieţei naţionale biseri­
ceşti al acestei comune, au reclamat con­
vocarea unei anchete, aşa lăţind ideea şi 
modalitatea de realisarea, aceasta să poa­
tă prinde adecă rădecini, încă înainte de 
a se păşi pe cale legală la depunerea petrii 
fundamentale a acestui Institut cultural. 
Şi aici cu bucurie constat ce s'a mani­
festat din partea tuturor celor presenţi la 
această anchetă, convocata la iniţiativa 
preotului local Rev. domn D. Terfalogă, 
care are parte de leu şi care cu o rară pru­
denţă a ştiut să folosească momentul bine­
venit de a lua iniţiativa, a îmbărbeta şi 
însufleţi, a demonstra şi a convinge membrii 
mamei noastre bisericeşti, de necesitatea şi 
foloasele mari şi binevenite ale unei şcoli 
confesionale precum şi despre necesitatea 
de a oferi înveţătorului un teren mai liniştit 
şi mai neted de activitate, fâcêndu-1 în 
prima linie independent, ear' în a doua 
linie asigurându-i mijloacele de traiu re-
cerute de chiemarea sa spinoasă, potenţiaţă 
încă prin împregiurarea, că va avea a riva­
lisa ln toate privinţele cu alţi factori streini 
din loc. 
Această adunare, recte anchetă s'a ţinut 
în sala casinei române din loc, dovedind 
şi de astădată, că fiind vorba de o acţiune 
românească, nu aflăm causa, care să ne 
poată impedeca de a nu lua parte şi a 
concurge cu tot spriginul ce-l putem oferi, 
a dovedit şi de astădată, că în afaceri ro­
mâneşti una suntem. 
Astfel ea a fost imposant cercetată, ear' 
însufleţirea ce s'a putut conßtata, ne-a 
asigurat pe deplin, că vom şi aduce în 
reajisare această dOuinţă generală. 
Românii reciţeni merită toată lauda, că 
cliarificaţi odată, au prins cu toată înima 
de această idee, care am d o l i să afle în 
toate locurile montane, cea niai caldă 
imitare. 
intre alţi membri însufleţiţi, am vëzut cu 
bucurie şi pe toţi fruntaşii comunei no­
astre, cari cu toate ocasiunile s'au dovedit 
de aprigi sprijinitori ai căuşelor noastre ro­
mâneşti. 
Adunarea după-ce a discutat cu viu in­
teres şi cu iubire de causa ideea înfiinţă-
rei, la care discusiune au luat parte mai 
mulţi domni presenţi, s'a terminat, urmând 
ca acum sinodul parochial să păşască pe 
calea sa legală întru înfiinţarea şcoalei 
confesionale; ear' însufleţirea şi bucuria 
celor presenţi şi a altor membri cari află 
despre ideea şi resultatul obţinut creşte 
din zi în zi. 
Şi au reciţenii acum motiv de a se bu­
cura şi a se mândri de ţinuta lor, căci 
prospectele favorabile ce le stau la înde­
mână, platul frumos din curtea bisericei 
pentru care suntem atât de invidiaţi, după 
cum prea bine le-a înşirat şi езриз părintee 
local în adunare, — o mică contribuţiune 
adrepărtată, şi toate acestea conduse de o 
voinţă tare şi inimă românească vor réalisa 
la ori ce cas, ba în mod impunător aceasta 
trebuinţă generală. 
Scopul e măreţ, mijloacele sunt frumoase 
şi asigurate, conducători harnici aveţi în 
toată privinţa, deci Ia o parte toate certele 
şi înainte 1 înainte l 
înainte, bravilor rejteni, ideea vi-s'a dat, 
lucraţi pentru realisarea ei şi vom învinge I 
Să eaciificăm deci şi ultkuul denar pen­
tru şcoala confesională, dar' t& sacrificăm 
cu toţii. 
Să lucrăm strînşi şi uniţi la înaintarea 
şcoalei noastre confesionale şi în spemnţă 
că toţi vom ţine sus şi tare Ia spiritul, ee 
ue animează acum în privinţa şcoalei con­
fesionale, încheiem cu: 
.Trăiască iniţiatorii şi fundatorii şcoalei 
confesionale române din Reciţa-Montană !" 
Reciţa-Mont. în Decemvrie 1898. 
Aknan. 
De la Sate. 
— Cuvintele „tfncheaşulni". La M&eău. 
Românii de acolo. Stări triste. La lucru 
Români ! — 
într'un numër de Duminecă, sub titlu „La 
Margini11, a scris „Uncheaşul", nişte fru­
moase şi duioase cuvinte despre Românii 
din comitatul Cenadului. Mult am cugetat, 
că oare cum de acei fraţi români şi-au uitat 
limba lor, adecă Români şi së nu ştie ro­
mâneşte, ci să vorbească limbă străina, 
limba ungurească. Nu, eu nu Înţeleg cum 
poate un popor să-şi uite limba sa, dar' 
m'am încredinţat că aşa e, după ce am 
căletoriîv prin părţile acele. 
PlecânoS la Măcău într'o afacere, am mere 
tot pe jos, ş'J & m trecut prin comunele. 
Nădlac, Cenad,'\^pátfalva, şi în sfîrşit am 
ajuns la Măcău. if\m mers de azi până 
mâne, dar' de nevoie ^ m şezut ca de voie 
aproape o septgmână. Si^pănul casei unde 
am fost găzduit în Măcău.' Ungur, dar' 
stăpâna zicea că e Româncă?. Mai erau doi 
nepoţi ai stăpânei şi un moş? 0 8 servitori, 
tot Români, dar' româneşte ml 9 t í a v o r m . 
numai moşu cel bëtrân. Dar"' & acesta 
foarte puţin, zicênd că a uitat. J^-am în­
trebat, că unde s'a născut? Mi-a rëspuns 
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că în Măcău. Dar' părinţii lui au venit nu 
ştie nici el de unde ; stăpâna casei zicea, 
că părinţii ei au venit în Măcău din comi­
tatul Caraş-Severin dar' comuna nu ştie 
din cere, că ea era mică la venirea lor. 
Stăpâna casei cu nepoţii ei era de viţa 
Cozmăneştilor, dar' bëtrânul se iscălea 
Ioan Orădan. 
Mergènd în oraş îmi spunia, că strada pe 
care mergeam se numeşte „Român idcza" ; 
tot pe strada Românilor era şi biserica, o 
zidire pompoasă. Lângă ea doue şcoli, dar' 
durere că atât In sfânta biserică, cât şi tn 
şcoală nu se aude vorba românească, ei 
tot ungureşte. Ziceau că la prasnice mari 
se cântă în biserica româneşte, dar' foarte 
puţin. Ei se ţia de legea greco-catolică. 
Eu më mir cum de şi-au înstrăinat limba 
lor! Cea mai scumpă podoabă, cea mai 
preţioasă vracală a unui popor. 
Mögend pe stradă numai ce aud un om 
ce eşiae din curte, şi më striga. Am 
mers la el. Më întreabă, că de unde sunt ? 
Şi aşa n e a m luat în vorbe, până ce el, 
fără să-1 întreb eu. tmi spune că şi el e 
Român. Zicea că aşa i a r place lui să ştie 
româneşte şi atât Ii e de d n g să vorbească 
cu mine fiind şi eu bun român ca el, mă­
car că vorbiam ungureşte. Şi 'i era jele ş ; 
lui că îl vedeam eu că ar voi ae vorbeaseă 
româneşte dar' nu ştia nici un cuvent. 
Trecênd pe lângă morminţi am stat şi am 
cetit inscripţiile de pe cripte. Era o criptă, 
a „Cosmăneştilor" ş. a. m. d. Am mai 
vorbit apoi cu mai mulţi oameni dintre Ro­
mâni, cari ziceau, că se scrie unii Ardelean, 
Popa, Hălmăgian şi Popovici. Cu astfel de 
nume e plin Măcăul. Mai ziceau unii că 
de ar cânta barem în biserică româneşte, 
şi de ar înveţa copii ln 'şcoală româneşte 
tot ar fi bine. Din cât am putut vede, ei 
îşi iubesc naţiunea lor, dar' ei sëraci, siliţi 
au fost să se lapede de limba lor, au fost 
siliţi la aceasta şi ademeniţi. 
Oare pentru ce n'au sărit preoţii şi vlă­
dicii în ajutorul lor ? Nu vëd cele ce se petrec 
pe acolo? Ooaro nu sunt ei păstori sufle/1 
teşti ? Oare au sunt el lumina ? О а щ Çu 
vor fl ei respunzôtori înaintea T ^ " n u l u i 
ceresc pentru nepăsarea lor faţă ^ e c r e . 
dincioşii lor? Au doară nu sun^g
 C H I E M A Ţ Î 
a apëra drepturile credin ; i r j Ş ' i l o r ş j m f t i 




veţători din ce : 
mâni. Numai 
tul de pierza? 
Nu un dor 
ţeran de І8 
rile în care au căzut fraţii nostru din Mă­
cău şi din alte multe părţi. 
Preoţi şi vlădici, puneţi-ѵё pe lucru şi 
lucraţi ca se nu se înguste hotarele păr­
ţilor locuite de Români, căci pierzând pe 
acei fraţi ai noştri, ne veţi pierde ş\ pe 
noi, cari nu vom mai ţine ia bărbaţi, îu a 
căror mâni soartea noastră nu mai e asi­
gurată. 
P e c I c. a • r o m â n ă . 




Reposatul In domnul Ioan 
notar In comuna Micherechiu 
notar timp de 44 ani în comuna Miche­
rechiu, In bună înţelegere cu preoţii, a 
contribuit mult In afacerile bisericeşti, şi 
şcolare aşa: biserica, şcoala, grânarul, toate 
s'au zidit prin neobosiţii activitate; durere 
însă, că actualul notar cu toate că şi a-
cesta e român nu profesează celea de an­
tecesorul seu dându-se cu totul în braţele 
ştrâine zădărnicind afacerile confesionale, 
dară suntem In speranţă ca vrednicul preot 
şi protopop le va petrece toate cu isbândă 
ca un stegar falnic. 
Mult regretatul s'a înmormântat Dumi­
necă st. n. Serviciul funebru a fost ponti­
ficat de Rev. Domn Ignatie Papp, protopop 
on. şi referent In senatul bisericesc din Arad 
asistat de 6 preoţi şi 3 înveţători. La finea 
serviciului Rev. Domn a ţinut o cuvêntare 
foarte potrivită prin care a stors lacrimi 
din ochii presenţilor. Familia rëposatului 
în présenta tuturor a dat la mâna epitro-
pnlui 100 fl. ca fond sub numele ,Ioan 
Santoi ' din al cărui ausufruct să se între­
buinţeze ln afaceri culturale. După lnmor-
mêntare am fost cu toţii 1» pomana (b ată 
de ginerele seu Re 1?;'Domn Nicolau Rocsin, 
preot şi protopop,; p e rgpoaatul îl deplâng 
5 fete major^f^ g i n e r i şi nepoţi. 
Dumnej|{; u aşeze In lăcauşrile drep-
ia ră familia remasă să o соизо-
leze. 
Un asistent. 
P A R T E A E C O N O M I C A . 
j r noştri ar fl, că tn 
.e se trimită preoţi şi în-
mai harnici şi mai buni Ro-
işa s'ar mai putea mân-
:e Românii din Măcău şi jur. 
un le '.spune acestea, ci un 
sate, care îşi iubeşte neamul 
Poveţe economice. 
Stărpirea mutasei (rîiei) la trifoiu. 
Cel mai bun mijoc de a stărpi mătasa 
seau rtia din trifoiu e apă de vitriol (pea-
tră venătă). Ajunge dacă amesteci 10 părţi 
de vitriol cu 100 părţi de apă, şi punêiid o 
într'o stropitoare — fie şi numai de grădină 
Trifoiul nu suferp, din potrivă îi prieşte 
această apă în cât creşte cu atât mai bine 
* 
E un lucru veohiiu cât de greu poţi scoate 
caii din grajd când arde în apropiere, cear 
că Insă şi pune hamurile seau şeaua pe ei 
şi vor eşi fârâ ca să se spărie. 
* 
Toamna, când aşeza o vilele Iu grajduri, 
de multc-ori să Intêmpla că unele vite nu 
se sufere una cu alta, s« împung Pentru 
a-le împăca trebuesc unsë pe cap şi pe 
grumazi cu rachiu. Astfel se vor niirâvi şi 
cele mui duşmănoase vite. 
* 
într'un an 'mi s'a prăsit In agrişe şi stru­
gurei o mulţime de omide ; cetisem într'o 
carte economică, că e bine a stropi frunzele 
eu alaun (peatră acră). Am luat deci alaun, 
fam topit ln apă fiartă, după aceea am do-
moii!-o cu apă rece, şi am stropit tufele. 
La câte-va zile n'am mai vëzut nici o omi­
da ; toate au murit. 
« 
învăţul rëu de a mânea găinile oauë, pro­
vine negreşit din negrijea omului ; adeseori 
se întêmpla că o găină seau raţă ouë jos 
tu curte, îu grădina, seau unde li scapă 
oul Din întâmplare oul se sparge şi aflau 
du-1 găinile spart, îl mănâncă. Altădată se 
aruncă din bucătărie ouë stricate seau g i -
oci nescursë bine de ^иргіпкиі lor, pe care 
mâncându-ie găinile se Învaţă a mânca şi 
ouë din cuib. De aceea e bine, ea găocile 
să se eformeasiă mërunt şi, amestecându-
:'e în alte mâncări, sä, ^ 'dee gâiuilor. 
Un bun mijloc, .ie a se desveţa gabiile 
de mancs a i ouëlor e : ca cuiburile găinilor 
se f\u ia Intunerec, căci atunci, găinile în­
dată după ce au ouat părăsesc cuibul, fără 
ca să se mai gândească mult la ouë, Un alt 
mijloc e a Închide găina, care mâncăoue. la 
întunerec, vreo opt seau zece zile. Des că 
nu » jutä aceste mijloace, atunci mai este 
unul, care ajută de bună seamă, adecă se-i 
t i i capul. 
* 
Ca să păzeşti porcii de multe boale e bine 
a le mesteca In toată sëptëmâna câie o 
mână de cenuşe In mâiuare. Cărbunii încă 
sunt buni a i da porcilor, Ii mânca bucuros, 
şi le face puftă de mâncare. 
L. din R- ». 
Cum poţi cunoaşte dacă o semenţă e 
bună sau nu. inainte de semănat e bine a 
se constata calitatea seminţelor prin încol-
ţire. Pentru aceasta se ia o cantitate oare­
care de nisip de pârâu, curat şi fin lagră 
unţe, se spală bine şi se încălzeşte până 
Din nisipul aşa pregătit se pune o porţii 
într'o farfurie întinsă, stropinduse cu 
până ce nisipul se ţine aşa de bine ln cil 
rësturnând farfuria să nu cazâ. In nisip 
astfel pregătit se înfige un numër oare-an 
din boabele seminţei de constatat, ln un 
se aco-ere farfuria cu un geam şi se las 
să stea la un Ioc căldicel. După 2 m 
zile seminţele bune Încep a Încolţi şi » 
fel se poate prezice asupra calităţii lor.( 
cat vor Încolţi mai multe la sută cu Ut 
sëmênta ente mai bună. 
* 
Curăţirea bureţilor. O me'odâ foarte but 
pentru curăţirea bureţilor de şters, spili 
etc., constă In a ţine bureţii câte-va oar 
tn soluţiune concentrata de sare de buci 
tărie (saramură). 
i m 
Urzicile în аіішепііціішеа paserilor 
curte. O buruiana ale cărei servicii nu 
în destul de apreciate, este urzica. Utîiti 
constitue un condiment, care ar trebui 
se adauge tot-d'auna la hrana pasări 
căci influenţează ouatul, adecă găina 
mai des. Iarna, când lipsesc verdeţurile goi 
podarii cari au avut priceperea de a culegi 
urzici, a le usca şi păstra pentru a le mei 
teca cu hrana paserilor, au dobândit renul-
tato foarte bune. 
Bib l iograf i e ' 
A apărut : „Afuţ/it\" Polca française pci 
tru piano, de Sext Cărnii Negrea. 
Venitul curat e destinat pentru augmen 
tarea fundaţiunei .Leontina K. Negruţiu' 
a cărt-i menire es te : provederea cu cărţi ţi 
recuisite de şcoală a elevelor române mai 
sërace şi mai vrednice prin purtare şi pro­
gres», cari frecuinteazâ şcoala de fetiţe ro 
mână din Biaş. Preţul unui exemplar 
25 cr. = 50 bani. 
Se poate procura trilra'ţend înainte pre 
ţul plus 5 cr. = 10 bani pentru porto, dela 




pe luna Decemvrie 1898 
cu preţurile din capul foii invită 
Administraţia 
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NOUTĂŢI 
Arad, 16 Decemvrie n. 1898. 
jaieal nostru dl Ioan Slavici ne tr imite 
[titlul „Criton" o interesantă serie de 
, Vom începe publicarea lor chiar 
fredinta cătră Imperat. Cantorul gr - cat. 
IR-ÎU Boita din Blăjel ne scrie urmă­
rile: Din prilegiul morţii Imperătesei 
Javeta s'a sevirşit şi în biserica noastră 
m D-zeească, la care întreg poporul a 
I parte, ear' părintele Iosif Barbu a rostit 
joase cuvinte despre alipirea noastră 
[tarile Indurate de M. Sa. In 2 D e c , 
1 prilegiul iubileului M. Sale de ase-
№ s'a făcut slujbă D-zeească, ear' 
micul nostru părinte a arëtat cât de ne-
Irită e iubirea noastră cătră Imperat şi 
ide nemernici sunt aceia, cari iau in 
bie de joc alipirea Românului cătră 
i domnitoare. 
..jgarile Aradului. Représentante oraşu-
tArad a înaintat dietei doue ruguri. In­
ba se roagă ca să se rescumpere consu-
1 pentru heuturi, ear' ln a doua cere, ca 
,n pună piedeci anarehtsmului. ln potriva 
iudreptăţirilor celor de la cârma şi în po­
pa celor care fură banii orfanilor nu se 
ige representanţa Aradului. 
|Dn bun obiceiu. Ministrul de finanţe din 
jta a dat poruncă, să nu i-se mai 
Ütuieze de Anul nou, ci banii ce s'ar chel-
i pe gratulări să se dee pentru scopuri 
(binefacere. Acest obiceiu nu ar sírica, 
lud s'ar Introduce şi la Români, căci, 
nne, multe şi mari sunt lipsurile. Ast-
e dăruiri în loc de gratulări foia noăs-
1 cu plăcere le va aduce'la cunoştinţa tu-
Pentru monumentul lui Şaguna. Colecta 
:pului profesoral din Braşov, pentru ridi-
;a unui monument în memoria Marelui 
rehiepiscop şi Metropolit al Românilor, 
tdreiu Baron de Şaguna: 
Subscrişii membrii ai corpului profe.oral 
da şcoalele medii şi superioare gr. or. 
mâne din Braşov, în deplină conştiinţă a 
•lintiţei lor datorinţe întru cultivarea şi 
fepagarea idealelor, în deplină consciinţă 
neperitoarelor merite ale Marelui metró­
i t Andrei faţă cu naţiunea şi biserica sa, 
iprinşi de cel mai profund sentiment de pi 
isă recunoscinţă şi mulţămită cătră umbra 
ganticului spirit al lui Şaguna, care a pla 
at aaupra acestor scoale cu binecuvântarea 
la punerea temeliilor lor,— 
oferă pentru măreţul scop al ridicării unui 
lonument comemorativ lui Şaguna sumele 
«nevoie mai jos semnate şi se deobilgă a 
plăti succesiv până la încheierea anului 
colar de faţă : 
Virgil Oniţiu director 15 fl., Arsenie Vlaicu 
iirector şcol. corn. 15 fl., George Chelariu 
lirig. şcol. reale 15 fl., Ioan Popea 15 fl., 
aut. Dima 10 fl., Ipol. llasievici 10 fl., 
bazar Nastasi 10 fl., Paul Budiu 10 fl, Ioan 
Dcaciu 10 fl., Andrei Bârseanu 10 fl., Ioan 
;u 5 fl., Dionisie Făgarăşianu 15 fl, 
Vasile Goldiş 15 fl., Dr. Ios. Blaga 10 fl., 
Niculae Bogdan 10 fl., Dr. Ioan Bunea 10 
Aurel Ciortea 10 fl., Paul Percea 15 fl., 
Dumitru Lupan 15 fl., George Vătăşan 10 (1, 
Nicol. Puican 5 fl., Acsente Banciu 10 fl., 
Di. Const. Lacea 5 fl., P. Ciorogariu 5 fi 
Petru Roşea 5 fl., Timotei Popovici 8 fl., Dr. 
V. Glodariu prof pens. 10 fl. 
Suma totală oferită de corpul profesoru 
la această listă de colectă este de fl 283, 
adecă doue sute optzeci şi trei florini v. a 
* 
Noue momeli. Comitetul central al greco 
catolicilor, de naţionalitate „maghiară" dă 
la iveală o rugare cătră toţi greco catolicii 
hiari, ca să facă o căletorie la Roma 
nude să arete, că într'adever sunt în Un 
garia ş\ greco-catolici de naţionalitate Un­
guri şi prin urmare să li-se dee voe ca să 
tolosească în biserică limba ungurească. 
8fátuim pe preoţii Români greco-catolici din 
părţile mai espuse ca să nu lase să fie a-
dimeniţi credincioşii. 
Alegerea de preot pentru parochia Bute­
liilor s'a făcut Dumineca trecută. Dintre 
cei trei concurenţi a reuşit dl Ioan Giorgia 
din Arad. Numai doue voturi n'au fost date 
pentru d-sa, în colo toate. 
Alegerea protopopului din Buteni se va 
face în 22 Decemvrie a. c. în biserica din 
Buteni. Comisar consistorial pentru această 
alegere e numit dl George Popovici proto­
popul Siriei. 
Alegere de notar în Curtacheriu. Ni-se 
scrie : 
Devenind vacant postul de notar comu­
nal din Curtacheriu, prin alegerea dlui 
Ambrosiu Ungurean de preot tot acolo, s'a 
escris concurs, cu termin de alegere pe 
z u a de 14/12 n. Au recurs 12 inşi (4 
rom. 7 magh. şi 1 ovreu) dar' stăpânirea a 
ţinut să-şi arete volnicia şi aici, căci n'a 
candidat nici un român, fără numai 4 
străini. Domnii de la putere nu s'au sfiit 
ca pe faţă să se demită la corteşire. Aşa, 
oficios a fost candidat Laki Toth N. Baro­
nul Solymossy a a avut pe al seu (Laczay 
care era sigur de reuşită venind la alegere 
cu musica de la Mocrea şi o turmă de po­
por, cu preotul gr.-cat. şi cu br. Solymosy 
în frunte). Ovreul milionar Márk Lövi a 
venit cu candidatul seu ovreu pentru a că­
rui reuşire promisese mii şi sute *. Ear' 
coadă la topor a fost pus un domn de ai 
lor cu numele Lengyel. Vëzând comitetul 
com. că cererea nu і-зе împlineşte ca să 
fie puşi toţi recurenţii, ori barem 1 român 
in candidare, în ciuda domnilor au votat cu 
Lengyel şi astfel au rësturnat atât pe pro-
tegiatul oficios, cât şi pe alui Solymosy 
dimpreună cu al Ovreului. 
Acesta e al 5-lea cas în cercul Ternovei 
că notariatele din comunele româneşti sunt 
suplinite cu streini, cari numai bine nu 
doresc bietului popor, exemple not. din 
Cuedi şi Drauţi, ear' Românii pregătiţi pe 
această cale sunt trântiţi la o parte deşi 
sunt cu pregătiri bune şi oameni de treabă, 
Până când atâta batjocur»? Oare răbdarea 
n'are margi;;i"? Ce credeţi domnilor de la 
putere ? —X— 
* 
S'a făcut de ruşine. Duminecă în 20 
Noemvrie aşteptau Pecîcanii să sosească 
Românii din comuna Covăsinţi. Căci s'a 
măritat o fată din Pecîca-română în Co­
văsinţi. Intre oarele 8 şi 9 eată că vin 7 
trăsuri pline de oameni, Pecîcanii Ie,ies în 
cale cu trăsuri şi cu călăreţi. Dar' vai, că 
Covăsinţianii vin şi au şi steag ; bucurie 
mare, că sunt cu steag. Dar' deodată ce 
să vezi ? Sunt cu steag unguresc rëmas 
de la alegerile de deputaţi şi era scris pe 
el dar' n'am putut ceti numai următoarele : 
,,Eljen Dr " întreb: oare n'aţi 
auzit voi fraţilor din Covăsinţi pe preotul 
şi înveţătorii voştri sau de la nime n'aţi auzit 
că e ruşine a umbla cu steaguri străine, 
ca Români n'aţi avut voi alte cârpe pentru 
a face un steag, oameni prăpăliţi ce 
sunteţi. P. P. Pontescu. 
Creştinismul dascălilor unguri. Profeso­
rul Soos Antal dela preparandia din Kunfèl-
egyhàza într'atâta şi-a uitat de sine, încât 
nu s'a sfiit să aducă cele mai nesărate 
batjocuri la adresa bisericilor neprotestante, 
înjurând şi trăgând la îndoială sfiinţenia 
Preacuratei Fecioare. Acestea, păgânul pro­
fesor le făcea în oarele de istorie. Foile 
catolice sunt cătrănite foc în potriva pro­
fesorului păgân. Când însă Jidanii dela fi-
ţuicele din Arad au pornit goană în potriva 
vrednicului părinte şi catichet Traian Vaţia­
nu, foile catolicilor în loc d'a reduce mur 
dariile Jidanilor la adeverată lor valoare, 
reproduceau şi întăreau batjocurile aduse 
unui catichet român. Aceasta pentru-ca să 
se ştie, că tot mai e dreptate în zicala : Azi 
mie, mâne ţie. 
* 
Resvrătire în potriva unei primării. Ră­
zeşii comunei Telgar s'au resvrătit în po­
triva primăriei acelei comune, carea a voit 
să facă din cărcima satului locuinţă pentru 
notar şi cancelarie comunală. Căpeteniile 
satului numai cu ajutorul geadarmilor au 
putut scăpa cu vieaţă. 
Inmormêntare. In 12 Decemvrie n. s'a 
înmormântat în Arad D-şoara Maria Susan 
reposată în et&te de 18 ani după o boală 
îndelungată. 
O deplânge pe adormita în domnul vë-
duva sa mamă. 
* 
Nouă prăvălie românească. Duminecă în 
29 Decemvrie s'a deschis prăvălia româ­
nească „Severineana" din Caransebeş. Sfin­
ţirea localităţilor prăvăliei s'a făcut tot Du­
minecă, cu o mare ceremonie. îndemnăm 
şi noi pe toţi Românii din Caransebeş şi 
jur ca numai dela „Severineana" să-'şi cum­
pere cele trebuincioase. 
Nou advocat Român. Primim şi înregis­
trăm cu plăcere următoarele : 
„Cu toată onoarea Vë avisez că mi-am 
deschis cancelaria advocaţială în Tinea 
(Tenka), casa proprie. .Dr. Iustin Papp ad­
vocat. 
îndemnă-?" pe toţi Românii de p'acolo să 
se adreseze harnicului advocat şi bun Ro­
mân, cărui îi dorim succes deplin în cariera 
ce Începe. 
* 
Stilul e omul! Continuând şi în al IX 
lea articol să combată tot pe d. Sturdza, 
confraţii noştri dela Sibiiu numai în primul 
sfert al primei coloane (Nrul dela 2/14) 
scriu urmëtoarele „cumplit de trist, situa­
ţie desolată, cumplit de greu, nefast, abso­
lut definitiv, stigmatizează, ilegal şi nesin-
eer, desastru, nenorocire fulgerătoare, com­
plicaţiile grave, violenţele nemaipome­
n i t e* . . . In al X lea articol (bieţii cititori/) 
ajunge, în sfârşit, să se ocupe de primul 
nostru redactor. II înjură şi calomuiează 
ca la uşa cortului. De ce ? O mărturiseşte 
,Tribuna", Iii urmëtoarele*rênduri : „Da're­
cunoaştem că „Tribuna' şi „Foaia Poporu­
lui'' au să lupte cu enorme greutăţi mate­
riale" . . . Se înţelege că progresând? ziarul 
nostru, ceea-ce e uşor ;de demonstrat, la 
„Tribuna" greuteţiile enorme cresc încă. Crede 
însă isteţul autor al seriei că jprin aseme­
nea articole o sământue .Tribuna" de enor­
mele greutăţi materiale? Noi credem că 
tocmai articolele de felul acesta au contri­
buit că azi mâne numai cu luminarea o să 
mai găsim pe ici-colo câte un exemplar 
din .Tribuna". Tot aşa: „Foaia Poporului" 
a scăzut şi ea enorm. Aceasta nu este însă 
un cuvent ca confraţii noştri să caute a se 
hrăni numai din minciuni şi calomnii, ci 
dacă n-o mai pot duce, dl Raţiu mai bine 
sâ închidă prăvălia, că cu politica ce o 
face bancruta o mărturiseşte chiar şi au­
torul acestor articole halima. 
* 
Bere şi zahăr timbrat. De la anul nou 
începând vom avea nu numai cuitante, ple-
nipotenţe, contracte, şi alte documente tim­
brate, ci şi bere timbrată şi zahăr timbrat. 
Lăzile cu sticle de bere, butoaiele, căciulile 
de zahăr vor fi timbrate, aşa dupăcum se 
obicinueşte în statele Unite din America. 
Darea după bere şi zahăr se va încassa 
prin timbre şi oamenii de la anul nou în­
cepând vor ciocni şi vor închina unul în 
sănătatea celuialalt numai cu bere tim­
brată. 
Munte calëtor. Muntele, la poalele căruia 
se află satul Clapat din Bohemia, s'a sur­
pat şi a înmormêntat sub el vre-o 40 de 
case. 
Un craidoni fără seamăn. Înaintea jura­
ţilor din New-York va avea să-'şi dea seamă 
un om, care până acum a avut numai pu­
ţin de 53 soţii pe care pe toate le-a pără­
sit cu necredinţă. Sumedenia de cununii a 
sëvèrsit-o în ceşti din urmă 13 ani şi cea 
ce e mai curios în lucru e, că meseria în 
surătorii a început-o când a fost de 40 de 
ani. Cu cea dintâiu soţie o trăit 18 ani în 
pace şi linişte. După moartea ei s'a însurat 
şi de câte doue ori într'o lună şi încă tot 
cu femei frumoase şi avute, deşi e urît de 
să nu mănânci cu el la masă. 
* 
Exposiţia de la Paris. Din ce se aproapie 
vremea deschiderei, tot mai iute se grăbesc 
cu ridicarea palatelor, care de care mai 
frumoase. Zidirea pompoasă, Grand Palais 
(Palatul mare) care se ridică în aşa numi­
tul Champs Elyseè, în curând va fi gata. 
Vremea fiind bună, lucrările urmează ziua 
şi noaptea. Preşedintele republicei francese 
a cercetat şi el noile zidiri ear' ministeriile 
francese chiar acum au sferşit cu bugetele 
esposiţiei. Mai mult va da ministeriul arte­
lor frumoase, care jertfeşte doue milioane 
şi jumëtate. Din banii aceştia să vor da 
320.000 franci pentru predarea de piese 
musicale, vechi şi noue. Ministrul de agri­
cultură a pus în buget 2,459 000 franci. 
Esposiţia de pescărit şi vênat va co3ta V2 
milion, esposiţia de vite 860.000 fr. Minis­
terul de finanţe va pune la cale o esposiţie 
:a care să va putea vedea felul cum să 
lucră în fabricile de tutun şi chibrite, care 
în Franeia sunt monopol al statului. In a-
ргоріегеч acesteia se va zidi un pavilon, 
în care obştea va putea să cunoască bate­
rea banilor. 95.000 fr. va costa pavilonul 
acesta. Pentru esposiţia de timbre se vor 
cheltui 38.500 fr. Ministeriul de comerciă 
va arăta instrucţia comercială, cea ce va 
costa 170.000 fr. afară de acestea vor mai 
fi şi alte multe despărţeminte, resortul fie­
cărui minister, lu rôstimpul cât va ţine es­
posiţia vor fi mai multe congrese interna­
ţionale. Până acum s'au înştiinţat 41. Din 
acestea au fost îngăduite 37, trei, încă nu 
s'au hotărît asupra lor. ear' unul n'a fost 
îngăduit. Dintre cele îngăduite e vrednic de 
amintit cel al surdo-muţilor, ear' unicul care 
nu e îndăduit, congresul obştesc al femei­
lor, plănuit pe un restimp de 6 sëptëmâni. 
Posta Redacţiei. 
Nereni. Pentru Nrul de azi a sosit târziu. 
Dlui B. M. Caşovia. In public nu se poate 
face. Opreşte legea. Dlui Gr. Paliciu, Ichel. 
S'a publicat în alt numër, după cel duplu. 
Celor din Torac. Pe cine să credem ? Pri­
mim d'odată doue rapoarte. In unul ni se 
scrie că alegerile au fost în regulă, în altul 
că nu! Nu ne putem deci amestaca, ci 
dacă bine a fost, ne bucurăm, ear dacă nu, 
cei ce au plângere, să poftească la con-
sistor ! 
Dlui N. Ardelean, Deva. Cu plăcere ţi-
am recomanda, dar nu am aflat pe nimeni. 
Pavel Dragoi, Torac m. Cuvinte înţelepte 
ne scrii. Aşa să facem cu toţii. 
A. Cr. Berzava. S'a scris deja de doue 
ori despre acele alegeri. Nu mai are înţe­
les să revenim eară ! 
N. Zacharias, Domaşnea. Da, ai ghicit ! 
Piaţa din Budapesta. 
Budepesta 14 Dec. 
— Datole oficioase ale bursei — 
Grâu (nou) dela Tisa, 100] măji metrice, 
80 chlgr. 10 fl. 55 cr., 100 mm. 78 chlgr. 
10 fl. 40jcr.. 300 mm, 76*5 chlgr. 10 fl. 35 cr., 
100 mm. 77 clhgr. 10 fl. 40 cr., 100 mm. 
76 clhgr. 10 fl. 30 cr. 
Grâu din Bacica (nou) 700 mm. 76 chlgr. 
10 fl. —cr. 
Grâu adus pe Dunăre : 2600 mm. 74.5 
chlgr. 9 fl, 75 cr. 
Grâu dela Măcău 2700 mm. 77.8 chlgr. 
10 fl. 45 cr. 
Grâu pentru primăvară fl. 9.57—9.58, 
grâu pentru toamnă fl. 9.37—9.39. Secară 
pe Martie—Aprilie fl. 8.18—8.20 Cucuruz 
pentru primăvară fl. 4.82—4.83 Ovës pentru 
primăvară fl. 5.85—5.87. 
Piaţa Aradului. 
Vremea şi în sëptëmâna trecută a fost 
domolă. Pentru sëmënaturi ar fi bine dacă 
ar ninge. Preţul grâului a mai scăzut cu 
10—15 cr. la suta de chile. Cel de prima 
calitate s'a dat cu 9 fl 70—9 fl 80 cr. Cel 
mai slăbuţ cu 9 fl 40—9 fl 50 cr. Secara 
s'a notat cu 7 fl 80—8 fl suta de chile. 
Orz a fost puţin. S'au vêndut vre-o 500—600 
măji metrice cu 5 fl 80—5 fl 90 cr. Ovësul 
încă nu s'a prea trecut. S'au dat 2000—3000. 
ULTIME ŞTIRI 
Situaţia. 
Budapesta, 16 Dec. 
In contra ministrului Perczel, pe care 
guvernul vrea să-1 aleagă président al Die­
tei, este atât orosiţia întreagă, cât şi mulţi 
dintre guvernamentali. In şedinţa de Sâm­
bătă va présida indepedentistul 48-ist Ma-
daràz, un bëtrân de 84 ani. Toţi spun, şi 
cved, că se vor întâmpla mari scandaluri. 
Pe Dumineca viitoare e plănuită o adu­
nare anti - guvernamentală într'o spa­
ţioasă sală din Budapesta; guvernul însă 
face tot posibilul, ca arangiatorii să nu 
capete nicăiri local potrivit. Apoi a mai 
năimit pe socialişti să facă contra demons­
traţie cu ajutorul poliţiei, pentru a sparge 
adunarea oposiţiei, ori unde s'ar întruni ea. 
Viena, 15 Dec. 
Din Viena. 
In şedinţa de Joi a camerei earăşi s'au 
produs scandaluri enorme, provocate fiind 
de Wolff, care e proprietar şi şef-redactor 
al foaiei „Ostdeutsche Bundschau"'. Con­
fiscată fiind în acea dimineaţă, Wolff a 
Intrat cu sgomot în sală şi împărţind nu­
meri striga cât putea : 
„Procurorul Bobies e cel mai mare ne­
mernic ce se poate" ! 
Se născu o astfel de zarvă, încât î pre­
sidentul a svîrlit clopoţelul. 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Redactor responsabil Ioan Russu Siriana. 
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F o n d a t ă la a n u l 1830. 
С0МРАСТ0ША LUI 
ALOIS W E L S E R 
ín Arad, piaţa ' l ibertăţ i i Nr. 3. 
Se recomanda publicului românesc din Arad 
Primeşte tot soiul de lucrări ce taie în spe-
fc I cialitatea compactoriei. — Toate comandele se 
s execută prompt şi iute. 
fj Preţuri le cele mai moderate. 247 3— 
F o n d a t ă l a a n u l 1830. 
S3c 
«Ş^  împrumuturi ieftine pe amortisaţie 
Recomand în atenţiunea on. proprietari de păment şi proprietari 
de case în Arad-centru, că prin mijlocirea mea pot obţine până la 
mai mari sume şi pe lângă condiţiuni foarte favorabile 
împrumuturi eftină amortisaţionale cu amortisaţie de 
15—50 ani. 
Nu comput înainte nici un fel de remuneraţie, convertesc datorii vech, 
de asemenea la dorinţă anticipez de la mine cheltuelile de întabulare. 
ProvocAiidu-më la faptul, că de mai mulţi ani la foarte numeroşi inşi 
<ţ l-am împlinit spre cea mai mare multamire а lor trebuinţele de împru-
i muturi, rog cu toată stima pe on. domni proprietari de păment şi proprie-
i tari de case, ca în propriul lor interes cu deplină încredere să se adre-
j seze m:e cu afacerile ior de împrumuturi. 
| împrumuturile sunt pe carnete de 4% 4Va ş i 5% 
^ p e l â n g ă a rno r t i s a r e c o r e s p u n z e t o a r e din cap i t a l 
i Inst i tut de împrumut pe imobile şi moşii 220 13— 50 
І ARAI), ï ô -u t Nr. 5, vis-avis cu moara Széchenyi. 
i 
B ă n e a g e n e r a l ă de a s i g u r a r e mutua lă . 
(33)79- „TRANSILVANIA" 
Ш SIBIIU. 
asigurează pe lângă condiţiunile cele mai favorabile: 
1. în contra pericolului de foc şi explosiune; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile etc ; 
2. pe viaţa omului în toate combinaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Ciănad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontal prin 
Agentura principală din Arad. 
(Strada Széchenyi Nr. 1, casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan, etagiul al II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
V 
A apărut!! 
şi se află de vênzare la administr. „Tribunii Poporului'4. 
Lupta pentru drept 
de Dr. Rudolf Iliering traducere de Teodor V. Păcăţian 
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